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  三、         驳“不宜夸大魏良辅的成就，不宜抬高昆曲的地位” 













































































































































1,顾聆森：《昆曲三题》，《戏曲艺术》1987 年第 3 期 
2,诗引吴书荫：《北昆在昆剧发展史上的重要贡献》，《昆剧艺谭》2008 第 2
期 
3,李渔：《闲情偶寄》，《李渔全集》（三）浙江古籍出版社 1992 年版 










12，魏良辅：《曲律》，《中国古典戏曲论著集成》1959 年版  
 
13， 魏良辅：《南词引正》，转引自吴新雷《中国戏曲史论》江苏教育出版
社 1996 年版 















14，章法：《姑苏竹枝词》，百家出版社 2002 年版 
 
 
 
 
 
